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RESmtEN
Se presenta un programa utilizable con ordenador APPLE Macintosh 512/800, que permite
clasificar minerales siguiendo el encadenamiento de dilimas de una clave ana11tica. En el
fichero empleado, que admite otras formas de utilización, se han inclu1do un centenar de
los minerales más frecuentes . Este programa puede usarse como entrenamiento y para evalucion,
con diversos niveles de exigencia en este caso.
ABSTRACT
It ís presented a usable programme wíth a computer APPLE Macíntosh 512/800 . whích
allows to classífy mínerals followíng the chaíníng of dílemmas of an analytíc key. ín the
fílíng cabínet used ( i i Le ) , whích admí ts other forros of utílízatíon. í t has been íncluded
a hundred of the mast frequent mínerals. This programme may be used eíther as a traíníng
or as an evaluatíon. with diverse levels of demands ín thís case.
INTRODUCCION
Siendo actualmente el conocinr!ento
(y reconocimiento) de algunos de los minera-
les más importantes el único objetivo estri~
tamente geológico existente en el Plan
de Reforma de la Segunda Etapa de E.G.B.,
parece imprescindible que el alumno trabaje
y se familiarice con el uso de claves.
algo diferente a lo que se puede hacer
con seres vivos, puesto que, tanto en anima-
les como en vegetales, por la simple obser-
vación del ejemplar se puede fácilmente
optar entre las proposiciones de cada dile-
ma. Sin embargo en los mlinerales es fre-
cuentemente necesario acudir a la medida
con instrumentos e incluso a la experimen-
tación.
En cualquier caso, el empleo de
claves ana11ticas es el um.c o sistema de
reconocimiento de minerales que permite,
al seguir un camino lógico, precindir de
la pura memoria, la cual además es poco
eficaz en este caso, por la relativamente
alta frecuencia con que se presentan varie-
dades de un mismo mineral, aparentemente
muy distinta entre s1, que "engañan" fácil-
mente a unos alumnos no demasiados maduros.
El diccionario define clave ana11-
tica o d icotómica como "aquel método basado
en la elección entre proposiciones contradic-
torias empelado para la determinac ión de
unidades si temáticas (especies, géneros,
etc.).
En general, las claves dicotómicas
empleadas para clasificar series naturales
están formadas por una serie de dilemas,
encadenados de tal manera que, eligiendo
uno de los dos (o más) caminos que constante-
mente se ofrecen, precisamente aquél cuyos
caracteres concuerdan completamente con
el ejemplar que se clasifica, se va pasando
de unos dilemas a otros hasta llegar a una
clasificación completa.
Para que la clave pueda funcionar
adecuadamente, todos los dilemas deben estar
ordenados y contar de dos (o más) proposicio-
nes opuestas que se excluyen mútuamente.
Observando detenidamente el ejemplar hay
que admitir una proposición y rechazar la(s)
otra(s); la admitida envia nuevamente a
otro dilema y asi se va progresando en la
clasificación hasta llegar a una determina -
ción que será tanto más precisa cuanto mayor
sea el número de dilemas que conducen a
ella.
Clasificar una especie mineral es
ya en
f1sico
Y, simultáneamente, el disponer
muchos centros de cierto soporte
informático, permite intentar traba-
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jar de un modo diferente, a pr ove c hando las
posibilidades del mismo, para utilizar un a
metodología apoyada en la e nse fta nza a s i s t i da
por ordenador, que aún no s abemos experimen-
talmente si va a ser o no mucho mAs eficaz
que la metodología tradicional, en la que
el alumno consulta una serie de hojas de
un libro en las que aparecen los dilemas
consec u t i vos .
Estamos conv e nc i dos , s i n embargo,
de qu e , por pe rmi tir un a mayor f lexibilidad
de a c t ua c i6n a l a l umno , sumada a la otiva-
ci6n adic i onal que a ún hoy resul ta traba jar
c on e l ordenador, esta metodología puede
t ener muy bue nos resu l tados, que en cualquier
cas o s 6 l o se podr án controlar cuando este
programa haya s ido apl icado en dist intos
centros y d iferentes niveles, puesto qu e,
con l os programas actuales, el reconocimiento
de mi ne r ale s es un ob jetivo también para
19 de B. U.P. y, por otra parte, esta aplica-
ci6n puede empelarse, al menos como entrena-
miento, i nclus o en C. O. U. y Escuelas Uni ver-
si tarias de l Profesorado .
DESClUPCIO DE LA APLICACIO
La apl icaci6n CLASIFICACION DE MINE-
RALES tie ne como a poyo una base de datos
standard de las muc has que existen en el
mercado de la i nf ormá tica .
Una base de datos es una herramienta
comercializada de uso general para el trata-
miento de ficheros de datos, entendiendo
por f ichero de datos un conjunto de registros
(f ichas ) y conteniendo cada ficha un conjunto
de campos ( da t os) .
En nuestro caso se ha usado la
aplicaci6n MS-FILE que es una sencilla
base de datos paa el ordenador Macintosh.
Esta aplicaci6n nos ha permit ido crear
un fichero de minerales cuyo modelo se
muestra e n la figura.
Lo primero es definir el modelo
de l a ficha para después introducir los
minerales con sus característ icas uno tras
otro.
La gran ve nt aj a de un programa
de base de da tos es que es una he r r a mi e n t a
uy potente para e l tratamiento de f icheros ,
es decir que se dispone de las opciones
para dar altas, ba jas, modi f i ca c i o ne s,
consultas, búsquedas, ordenaciones, etc,
lo que nos va a permitir de forma sencilla
dar alta a cualquier nuevo mineral que
queremos introducir, cambiar el modelo
de la ficha en cualquier momento añadLendo
o quitando características de cada mineral,
disponer de va r i os modelos alternativos
según como nos interese representar la
i nf or mac i 6 n, dar bajas, modificaciones
o consultas a los ya existentes . Nos va
a permitir adem ás sacar listados de todos
l os mi ne r a l e s o de aquéllos que cumplan
a lgún o algunas condiciones. Sacar l istados
ordenados por c ua l qu i e r campo que i nt e r e s e
( or de na c i 6n alfabé t ica, por dureza, por
densidad, etc .).
Al final de esta descripci6n de
la aplicaci6n mostramos unos ejemplos de
la organizaci6n de l a ficha y de algunas
posibilidades en cuanto a su ordenaci6n
alfabética (por nombres y brillo).
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B.JEKPLO DE lICHA DE LA APLICACION K.S . lILE
La aplicación de base de datos nos
va a permitir pues, crear y manipular toda
la información sobre minerales que va a
necesitar un segundo proceso con el que
se pretende que los alumnos puedan tratar
este tema de forma interactiva con el ordena-
dor y con fines didActicos~
Los datos de los minerales que figu-
ran en los ficheros controlados por la base
datos, son tratados por un programa realizado
en un lenguaje de alto nivel (Basic en nues-
tro caso), programa orientado en dos vertien-
tes; una como entrenamiento del alumno para
un mejor conocimiento y distinción de los
minerales y otra como una evaluación de
las destrezas que el alumno posee en este
tema.
En el primer caso, el alumno, inves-
tigando y avanzando en el programa puede
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descubrir la solución correcta (el mineral
correcto) . con 10 que para él va a ser
este programa un método de aumentar sus
capacidades en la determinación de minerales
y en el segundo caso va a servir al profesor
para evaluar la habilidad del alumno en
este tema ya que el programa de cara al
profesor va a sacar una relación de los
pasos que ha seguido el alumno y una valora-
ción de ellos si as1 se desea.
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El proqrama Clasificación de Minerales debe
utilizarse con minerales clasificados especialmente para él.
Comienza con una breve explicación sobre su manejo.
Una Vez eleg,'do el mineral a clasificar, el programa
pedirá el código que éste tteva indicado.
COMO 1NT({Ol)UC I({ EL COl)160
Aparecerá la siguiente pantalla:
e Clasificación de Minerales
ESCRIBE EL nUmERO DE CODIGD




se introducen los números del código por teclado.
Si se necesita borrar algún dígito se utilizará la tecla
de borrar (f-)y borrará el último áígito eserito.
Para finalizar se apretará la tecla RETURN (.-1).
Aparece el mensaje:
¿SEGURO?
si el código es correcto, con el ratón, se hará ctic« en el cuadro
S" Y si no se hará eticl< en el cuadro NO (en cuyo caso votverá a
aparecer la pantalla IN1RO[)UC IR CO[)IGO).





ta contestación a estas preguntas está simplificada a
dos o tres opciooes. ta elección de una de estas se realizará
hacteodo ctick con el ratón en el cuadro correspondieate.





( mETALlCO ) (no mETALICO)
~
1I
o • • _ Después de cada pregunta aparece el mensaje:
¿SEGURO?
que funciona siempre igual .
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Cada vez que se introduce una respuesta, esta aparece
en el cuadro de características para poder llevar un control de
las mismas.
Una Vez introducidos estos tres datos aparecerá la
siguiente pantalla:
Clasificación de Minerales Opcionés - --















Co..) el ratón se el·ige una de las opciones:
- ELEGIR UN MINERAL
- CORREG IR DATo~
- PED IR MA~ DATOS
El.EGIR.. UN NINEf?Ál.
st se elige esta opción se Va directamente a mostrar los
minerales que cumplen estas tres características (ver apartado
MOSTRAR l.OS /ti INEf{,4l.ES).
C~gEGlg.lM10S
Al elegir esta opción se vuetve a la primera de las
preguntas sobre características (1JR1l.l.O). Por lo tanto deberá
volver a introducir los tres datos.
PEn/g/tlAsnATOS
Esta opción lleva a continuar en la presentación de las
preguntas.
Estas últimas preguntas son tres:
- COl.OR DE l.A RAYA
-DENSIDAD
- E1.fOl.IAC ION
De contestan igual que las anteriores.
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Una Vez iat rooackios todos los datos el ordenador
pregunt ará si desea correg ir algún dato, si es así, bará citc« en
SI, Y deberá elegir el dato a corregir naciendo ctic« en el
correspondiente del cuadro de CARAC7éR. IS7IC,.1S.


















Si no desea corregir datos o ya los ia corregido, el
ordenador le dirá el número de minerales que cumplen las
características introducidas, y le bará la siguiente pregunta:
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int roducido éste, lo mostrará (esto se repet irá con cada mineral
. que se; quiera ver). fíjese bién en el número de cada
mineral. ya que lo atutzará después para elegir el
mineral correcto.
Si boce ctic« en NO, el ordenador preguntará por el
oátrero del mineral que cree que es correcto e informará s i se ba
acertado o no,
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En caso de no acertar volverá nuevamente a mostrarle
los minerales; esta nueva lista tendrá un mineral menos, el que
erroneamente ha elegido como correcto.
En caso de acertar el mineral correcto votverá a
mostrarle este de nuevo y finalizará el programa.
